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Siaran Berita Radio sebagai penyampai maklumat kepada khalayak sudah 
berakar dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Namun, ledakan teknologi 
komunikasi yang berlaku pada alaf lepas telah memungkinkan peranan terse but 
diambil alih oleh medium komunikasi lain yang jauh lebih canggih seperti Internet. 
Berpandukan perspektif itu, kajian ini telah dibentuk bagi menjawab beberapa 
persoalan iaitu (1) sejauh manakah relevannya radio kepada masyarakat Melayu 
bagi mendapatkan maklumat terkini sedangkan telah wujud pelbagai peralatan 
canggih yang jauh lebih efisien; (2) apakah persepsi masyarakat Melayu terhadap 
kerelevanan siaran radio dan siaran Berita Radio sebagai saluran penyampai 
maklumat; (3) apakah tujuan masyarakat Melayu mendengar siaran radio dan siaran 
Berita Radio; (4) berapa kerapkah radio dimanfaatkan oleh masyarakat Melayu 
untuk mendengar siaran Berita Radio? 
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Objektif umum kajian ialah untuk mengetahui corak pendengaran siaran 
radio dan siaran Berita Radio masyarakat Melayu Lembah Pantai serta persepsi 
mereka tentang keberkesanan siaran radio sebagai penyebar maklumat. Andaian 
kajian dibentuk berasaskan pelbagai teori yang relevan iaitu Teori penggunaan dan 
pemuasan dan Teori fungsi-fungsi media, Populasi kajian ialah masyarakat Melayu 
di Lembah Pantai. 
Serarnai 400 telah terpilih bagi kajian ini. Sampel itu kemudiannya dibahagi 
kepada lima kategori pekerjaan: kerajaan, swasta, sendiri, suri rumah, dan pelajar. 
Kategori-kategori tersebut dibentuk bagi mempastikan pandangan kesemua lapisan 
masyarakat Melayu di Lembah Pantai terhadap radio diperolehi. Bagi memperolehi 
data, kajian ini menggunakan "purposive sampling " setelah merujuk kepada Jabatan 
Perangkaan dan Statistik Negara, Kuala Lumpur bagi mendapatkan maklumat 
terperinci tentang lokasi penduduk Melayu Bangsar dan Pantai Dalam. 
Hasil kajian menemui: (1) peningkatan kematangan pendengar komunikasi 
kontemporari dalam memilih medium yang sesuai dengan situasi kerja bagi 
mendapatkan maklumat; (2) perancangan program radio perlulah mengikut format 
pilihan semasa iaitu irifotainment; dan (3) perlunya kerjasama semua pihak dalam 
penyebaran maklumat, demi melahirkan masyarakat bermaklumat seiring era dunia 
tanpa sempadan. Tegasnya, format siaran radio dan siaran Berita Radio perlu 
sentiasa diolah agar radio sentiasa menjadi medium komunikasi yang relevan 
sepanjang zaman. 
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Radio news as a source of information is nothing new to Malaysian Malay 
society. However, the rapid expansion of communication technological 
advancement in the last millennium may cause the functions of radio being replaced 
by a more advanced device mass medium like the Internet. Based upon the 
abovementioned perspective, this study had been designed to answer several 
research questions. The questions are (1) how relevant is the radio for the Malays in 
getting information when there are far more advanced and efficient devices; (2) what 
is the Malay perception about the relevancy of radio and Radio News in 
disseminating information; (3) what is the purpose of radio listening to the Malays; 
(4) how frequent is the Malays in listening to the radio for news. 
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The general objective of this study is to detennine the pattern of radio and 
Radio News listening habits among Malays, and their perception towards the 
relevance of radio broadcasting in disseminating infonnation. The presllillptions and 
hypotheses for this study had been drawn from the shared premises: Uses and 
gratifications theory and Media functions theory. 
A total of 400 samples were gathered for the research. The samples were 
later divided into five categories of occupation: government staff, private staff, self­
employed, housewives, and students. These categories were developed to ensure that 
every levels of the Malay society of Lembah Pantai contributed their perceptions to 
this research. Purposive samplings were applied to this research after obtaining the 
population figures from the Jabatan Perangkaan dan Statistik Negara, Kuala 
LllillPur. 
The results showed that (1) the contemporary audience is more intelligent in 
choosing the medillill of infonnation that match with their daily routines; (2) the 
improvisation of radio programming should be engineered to fit into the choice of 
the contemporary audience majority - that is infotainment; and (3) there is a need for 
collaborative effort in disseminating information. In short, both the fonnat of radio 
programs and Radio News must be refonned in order to keep radio as a medium of 
communication relevant at all times. 
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BAD I 
PENGENALAN 
Bab ini bennula dengan membincangkan media massa secara urnurn dan 
sejarah awal radio. Kemudian topik perbincangan menyorot kepada perkembangan 
radio di Malaysia dan senario radio Malaysia kini sebelurn topik radio Malaysia dan 
persiangannya diketengahkan. Dalam bab ini, Berita Radio dan waktu penyiarannya 
turut dibincangkan. Seterusnya, perbincangan berfokus pula kepada latar belakang 
pendengar radio Lembah Pantai yang menjurus kepada perbincangan kenyataan 
masalah, objektif kajian, kepentingan kajian dan batasan kajian. 
Media Massa Secara Umum 
Media massa hari ini Iebih merupakan satu keperluan komunikasi sesebuah 
negara berbanding sejarah awal medium ini yang menjadi alat untuk bermewah­
mewah di kalangan elitis. Media massa secara amnya memainkan peranan yang 
penting dalarn melahirkan masyarakat berintelek dan berakhlak mulia. Media massa 
dapat definisikan sebagai "alat perhubungan" dan terbahagi dua iaitu media cetak 
dan media elektronik. Surat khabar dan majalah digolongkan di bawah media cetak, 
sementara media elektronik terdiri daripada radio, televisyen dan teknologi barn 
komunikasi (Asiah Sarji, 1991). Kedua-dua media, media elektronik mahupun 
media cetak, mempunyai fungsi yang hampir sarna Tugas kedua-duanya ialah 
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sebagai penyarnpai berita dalarn dan luar negeri, pengkaji tindakan kerajaan, 
pemupuk perpaduan, menjadi pemerhati, penyebar fikiran rakyat, pendidik dan 
penggalak rakyat agar memberi tumpuan kepada isu nasional (Asiah Sruji, 1991). 
Walau bagaimanapun, masih terdapat perbezaan antara kedua-dua media ini. 
Televisyen terutamanya mempunyai kesan yang mendalarn kepada penonton. Radio 
pula berkelebihan dari segi kemarnpuan siarannya yang melewati batas geografi 
melebihi media massa lain. Justeru itu, radio mempunyai penonton yang jauh lebih 
rarnai berbanding mana-mana media massa. Oleh itu pihak-pihak yang terbabit perlu 
mengkaji semula rancangan-rancangan yang hendak disiarkan supaya tidak 
menimbulkan gejala-gejala yang kurang sihat kepada golongan-golongan tertentu. 
lui kerana, media massa sebagai medium penyarnpai maklumat marnpu berperanan 
menjadi agen perubahan dan sosialisasi (Singhal dan Rogers, 1999). 
Ledakan teknologi maklumat yang bermula seawal dekad lapan puluhan 
telah memberi impak yang kekal, ketara dan berterusan kepada seluruh ahli 
sesebuah masyarakat. Fenomena ini dimangkinkan lagi dengan kemunculan pelbagai 
medium komunikasi terkini pada dekad-dekad menjelang alaf baru. Sekaligus, ia 
telah mewujudkan cabaran kepada keupayaan siaran radio kontemporari dalarn 
me1aksanakan peranan mereka menyediakan saluran komunikasi yang lebih efisien 
dan canggih. Justeru, keberkesanan dan keperluan terhadap radio sebagai medium 
komunikasi perlu dikaji semula 
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Sejarah Awal Radio 
Radio telah dicipta oleh saintis terkemuka Guglielmo Marconi dalam tahun 
1895. Sejak itu, perkembangannya sangat pesat khususnya pada tahun 1920an di 
kota-kota besar seperti di Detroit dan Pittsburg, Amerika Syarikat. Pelbagai stesen 
radio telah ditubuhkan persis cendawan yang tumbuh selepas hujan. Pertumbuhan 
pesat tersebut menunjukkan peranan dan fungsi radio yang semakin berkembang 
sebagai medium komunikasi antara masyarakat meskipun telah menempuh beberapa 
evolusi sepanjang kewujudannya (Shannon dan Weaver, 1949). Serentak dengan 
kemunculan radio sebagai medium komunikasi, pelbagai model komunikasi telah 
dikemukakan oleh para ahli komunikasi bagi menerangkan bagimana radio 
berfungsi dalam masyarkat. Namun, model yang terkenal dan terawal ialah Teori 
Matematik Komunikasi yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver (1949). Model 
Shannon dan Weaver itu menerangkan radio sebagai medium komunikasi elektronik 
dengan merujuk kepada lima elemen utama iaitu punca, pemancar, isyarat, alat 
penerima dan destinasi (Shannon dan Weaver, 1949). 
Bertitik tolak daripada model yang dikemukakan oleh dua orang itulah 
bermulanya era baru penciptaan beberapa model dan teori komunikasi oleh pengkaji 
komunikasi seluruh dunia. Biar apapun model yang dikemukakan, peranan radio 
sebagai medium yang memudahkan interaksi antara khalayak dalam kelompok yang 
ramai terbukti penting. Seiring dengan perkembangan sejarah dunia juga, peranan 
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radio turut mengalami evolusi yang tersendiri. Bermula daripada fungsinya sebagai 
medium interaksi dan komunikasi antara masyarakat, radio turut berperanan 
memberi hiburan dan maklumat kepada masyarakat umum terutamanya pada waktu 
manusia berhadapan dengan pelbagai bencana seperti kegawatan politik, ekonomi 
dan bencana alamo 
Seterusnya, Paulu (1974) menggariskan pula fungsi radio yang berkembang 
menjadi medium utama menyampaikan maklumat jarak jauh selain sebagai alat 
propaganda. Fungsi tersebut lahir seiring dengan perubahan politik dunia dan 
ledakan teknologi terkini. Beliau memperkukuhkan dakwaan itu dengan merujuk 
kepada satu surat bertarikh 19 Mei 1932 yang telah dihantar oleh Presiden Russia, 
Lenin, kepada pembantunya Stalin. Lenin menyifatkan radio sebagai ciptaan yang 
sangat praktikal untuk melakukan propaganda, menghasut dan mendidik orang 
ramai melalui penyaluran suara manusia dati jarak jauh (Paulu, 1974). 
Selain peranan radio sebagai medium propaganda, ia juga berperanan 
mewujud dan memangkinkan perubahan dalam masyarakat melalui penyaluran 
maklumat yang reI evan. Schramm (1964) menegaskan bahawa salah satu saluran 
terbaik untuk mendedahkan maklumat kepada masyarakat ialah melalui radio. 
Hakikat ini diperakui pelbagai kerajaan, ahli politik, mahupun ahli akademik di 
seluruh dunia. Radio merupakan salah satu agen perubahan yang beIjaya dan paling 
efisien dalam mengubah sikap, menanam semangat perpaduan dan menyalurkan 
segala bentuk pendidikan kepada masyarakat melalui kempen-kempen. Tegasnya, 
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radio digunakan sebagai medium utama dalam membangunkan sosial, 
mengembangkan ekonomi, membentuk pemikiran masyarakat dan mengubah 
pendapat mereka mengenai politik - khususnya bagi masyarakat luar bandar 
(Maesseneer, 1986). 
Bertitik tolak dari situlah, maka peranan radio semakin relevan sebagai 
media pembantu pembangunan so sial dalam masyarakat (Salleh dan Saiful, 2000). 
Radio dianggap sebagai pemangkin utama dalam usaha membawa perubahan 
politik, ekonomi, dan sosial sesebuah masyarakat. Hakikat ini dipamerkan secara 
jelas melalui rentetan sejarah penyelesaian pelbagai konflik negara oleh para 
pemimpin dunia, khususnya para pemimpin negara·negara dunia ketiga melalui 
radio (Singhal dan Rogers, 1999). 
Kenyataan ini turnt dihuraikan oleh Katz dan Wedel (1978). Mereka 
menegaskan bahawa pemimpin negara dunia ketiga telah menggunakan radio 
sebagai alat untuk membantu menyelesaikan masalah politik, ekonomi dan sosial 
(Katz dan Wedel). Maesseneer (1986) juga turnt mengulas kenyataan tersebut 
dengan menyifatkan radio akan terus menjadi alat komunikasi massa yang paling 
penting kepada kebanyakan negara Asia-PasifIk. Barangkali sifat radio yang mudah 
alih, senang dibawa, murah dan mudah dimiliki menjadikan radio sebagai medium 
komunikasi utama dalam penyaluran berita dan maklumat kepada masyarakat. Ini 
dibantu oleh keupayaan siaran radio menyebarkan berita dengan pantas, tidak 
memerlukan bekalan elektrik yang tinggi (memadai dengan beberapa biji bateri 
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sahaja), dan ketelusan meseJnya kepada kesemua ahli masyarakat-tennasuk 
golongan buta huruf (Maesseneer, 1986). 
Selain itu, maklumat yang disebarkan melalui radio juga mampu menerobos 
pelbagai halangan komunikasi yang dihadapi oleh pelbagai medium komunikasi lain 
seperti masalah lokasi, penguasaan teknologi terkini, dan lain-lain masalah fizikal 
masyarakat -pendengar yang cacat penglihatan sekalipun, misalnya, masih boleh 
menerima dan memanfaatkan siaran radio dan siaran Berita Radio. 
Perkembangan Radio di Malaysia 
Sejarah kewujudan radio di Malaysia bennula seawal negara masih dikenali 
sebagai Tanah Melayu. Radio julung kalinya diperkenalkan di lohor Bahru pada 
1921 oleh Ketua lurutera Elektrik pada ketika itu, A.L. Birch. Siaran radio ketika itu 
dipancarkan kepada khalayak daripada alat pemancar yang terdapat di kapal yang 
berlabuh di dennaga. Siaran tersebut kemudiannya diterima oleh sebuah stesen 
pemancar yang di bina di darat yang terletak berhampiran. Fungsi radio 
dikembangkan lagi pada tabun 1923 melalui percubaan beberapa ahli 'Johore 
Wireless Society' dengan menyalurkan lagu-lagu hiburan dan maklumat tempatan 
kepada ahli-ahlinya melalui gelombang sederhana (Mehta, 1989). 
Bagaimanapun urusan penyiaran radio di Tanah Melayu secara Iebih 
profesional bennula pada tabun 1937 melalui penubuhan labatan Penyiaran di 
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Singapura. Sembilan tahun kemudian, iaitu pada 1955, pancaran siaran radio ke 
seluruh negara bermula dengan menyiarkan 'siaran darurat' dan 'siaran luar bandar' 
dalam empat bahasa iaitu Bahasa Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Peranan radio 
pada peringkat awal hanyalah sebagai alat propaganda anti komunis. Namun fungsi 
siaran radio kemudiannya diperkembangkan lagi - siaran radio menjadi wadah 
dalam menyalurkan rancangan pembangunan kerajaan untuk masyarakat 
(Adhikarya, 1977). 
Peranan dan bentuk penylaran radio seterusnya berkembang dengan 
membentuk beberapa rangkaian. Ini selari dengan hasrat pemerintah yang ingin 
mengukuhkan polisi pemerintahan agar dapat difahami dan diterima oleh 
masyarakat. Peranan yang dimainkan oleh radio ini telah dijelaskan oleh Perdana 
Menteri Malaysia Kedua, Tun Haji Abdul Razak Hussein (1973). Menurut beliau, 
siaran radio amat berperanan dalam mendekatkan masyarakat, khususnya 
masyarakat pedalaman, dengan kemajuan dan pembangunan semasa pada ketika 
pelbagai media massa yang lain, misalnya akhbar, lambat sampai atau tidak sampai 
langsung kepada mereka (Abdul Razak Hussein, 1973). 
Seiring itu, pelbagai perubahan yang dilalui radio seawal dekad 1960an telah 
mendorong kepada penubuhan stesen-stesen radio daerah. Langkah ini telah 
memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk mendapat maklumat dengan 
lebih mendalam. Siaran Rangkaian Nasional (kini dikenali sebagai Radio 1) 
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diwujudkan dengan konsep 'Siaran Kebangsaan' yang sebelum lID hanya 
menyajikan maklumat secara umum sahaja kepada pendengarnya. 
Kini kesemua negeri di Malaysia telah memiliki stesen radio sendiri di 
bawah pengawasan Jabatan Penyiaran Malaysia. Stesen-stesen radio tersebut 
dikenali sebagai stesen Radio 3 mengikut nama ibu negeri masing-masing: Radio 3 
Shah Alam, Radio 3 Kuantan, Radio 3 Ipoh dan lain-lain lagi. Nama stesen tersebut 
kemudiannya telah dikomersilkan mengikut perubahan semasa - misalnya Stesen 
Radio 3 Kuala Lumpur (R3KL) diubah menjadi Radio 3 Ibukota (R3IK) dan 
kemudiannya Radio Malaysia Kuala Lumpur (RMKL). Namun, objektif setiap 
stesen itu masih Sama - misalnya Radio 1 tetap menampilkan konsep 'Siaran 
Kebangsaan' sehingga kini (Kementerian Penerangan Malaysia, 1999). 
Pemanfaatan siaran radio secara optimum bagi tujuan penyebaran maklumat 
kepada umum juga amat ketara dalam dua aspek. Aspek pertama ialah penubuhan 
rangkaian-rangkaian radio yang diasaskan mengikut bahasa suku kaum-kaum utama 
Malaysia - Melayu, Cina dan India. Stesen-stesen berikut, misalnya menggunakan 
Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan mereka. Antaranya ialah Stesen Radio 1, 
Stesen Radio 2 dan Stesen Radio 3. Manakala Stesen Radio 4 pula menggunakan 
Bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan. Seterusnya, Stesen Radio 5 
memanfaatkan Bahasa Mandarin, dan Stesen Radio 6 pula menggunakan Bahasa 
Tamil. Stesen Radio 7 pula diwujudkan khusus untuk masyarakat orang asli. Selain 
itu, Malaysia turnt menyediakan perkhidmatan Suara Malaysia ke luar negera dalam 
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